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Vicente Sánchez-Biosca 
Universidad de Valencia 
Es un lugar común hablar de propaganda para referirse a la incisiva batalla ideológica 
que se llevó a cabo durante la guerra entre los dos aparatos no bélicos que se pusieron 
en marcha el 18 de julio de 1936. Y, desde luego, no es errónea esta consideración, que 
entronca, además, con un tratamiento de shock de la información característico del 
periodo de entreguerras, con los totalitarismos en auge. En el caso de la guerra civil 
española, propaganda hubo con el fin de captar a los ciudadanos, afiliados o no a los 
partidos, alistados o no en los ejércitos; también con objeto de presionar a las cancille-
rías extranjeras y, muy en particular, al comité de no intervención. 
Es muy probable, sin embargo, que este término resulte, si no falso, insuficiente, a 
la hora de dar cuenta de las grandes operaciones emprendidas. No es extraño que la 
historiografía reciente, movida por el anhelo de comprender mejor los fenómenos de 
la propaganda, se haya interesado por afrontar los instrumentos de socialización de las 
masas y de encuadramiento de los distintos sectores sociales en las dictaduras, apelan-
do a nociones como el consentimiento, el consenso o la nacionalización. En esta línea, 
El presente texto ha sido concebido en el marco de un proyecto de investigación del Ministerio 
de Educación y Ciencia "Función de la imagen mecánica en la memoria de la Guerra Civil Espa-
ñola" (HUM2005-02010/ARTE). 
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q u e  p u e d e  r e m o n t a r s e  a  l o s  e s t u d i o s  d e  R e n z o  d e  F e l i c e ,  y  q u e  e n c u e n t r a n  e n  G e o r g e  L .  
M o s s e ,
2  
E m i l i o  G e n t i l e
3  
o  n o s o t r o s  m i s m o s  a l g u n o s  e s t u d i o s  e s p e c í f i c o s ,
4  
i n s c r i b i m o s  
l a s  s i g u i e n t e s  r e f l e x i o n e s  r e f e r i d a s  a  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l .  
E s  c o m ú n m e n t e  a d m i t i d a  l a  s u p e r i o r i d a d  a p a r a t o s a ,  c u a n t i t a t i v a  y  c u a l i t a t i v a ,  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  p r o p a g a n d í s t i c a  r e p u b l i c a n a  ( a n a r q u i s t a ,  c o m u n i s t a ,  d e  l a  G e n e r a l i t a t  d e  
C a t a l u n y a  y  d e  l a  R e p ú b l i c a  m i s m a )  r e s p e c t o  a  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l ,  q u e  s u e l e  d e s -
p a c h a r s e  c o m o  p o b r e  y  d e s v a í d a .  N o  p u e d e  n e g a r s e  q u e  l o s  m e d i o s  t é c n i c o s ,  l o s  l a b o -
r a t o r i o s  y  l o s  e s t u d i o s  r e s i d í a n  e n  M a d r i d ,  B a r c e l o n a  y  V a l e n c i a  y  q u e ,  l ó g i c a m e n t e ,  l a  
c i n e m a t o g r a f í a  n a c i o n a l  h u b o  d e  c o n s t r u i r s e  c o n  e s c a s o  m a t e r i a l ,  s e r v i d u m b r e  r e s p e c t o  
a  l a b o r a t o r i o s  b e r l i n e s e s  y  l i s b o e t a s  y  c o n  c a r á c t e r  m á s  t a r d í o  r e s p e c t o  a  l a  e f e r v e s c e n t e  
p r o d u c c i ó n  a n a r q u i s t a ,  l a  b i e n  o r g a n i z a d a  d e  l a  G e n e r a l i t a t  o  i n c l u s o  l a  c o m u n i s t a .  
S i n  e m b a r g o ,  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  l o g r ó  u n  n i v e l  d e  p r o p a g a n d a  d e  c h o q u e  m u y  
e l e v a d o  d e s d e  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e l  D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  d e  C i n e m a t o g r a f í a  e n  a b r i l  
d e  1 9 3 8 ,  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  e m p e z ó  a  h a c e r s e  r e a l i d a d  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e l  p r i m e r  
e s t a d o  f r a n q u i s t a .  E n  e f e c t o ,  e l  D . N . C .  f u e  e l  r e s u l t a d o ,  e n  e l  t e r r e n o  c i n e m a t o g r á f i c o ,  
d e  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a  J e f a t u r a  d e  P r e n s a  y  P r o p a g a n d a  y ,  m á s  l e j a n a m e n t e ,  d e  l a  
c o n s t i t u c i ó n  d e l  p r i m e r  g o b i e r n o  f r a n q u i s t a  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o  ( 3 0  d e  e n e r o  d e  1 9 3 8 ) ,  
c o n  s u  d i s t r i b u c i ó n  e n  m i n i s t e r i o s ,  l a  p r o m u l g a c i ó n  d e  l a  L e y  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  C e n -
t r a l  d e l  E s t a d o ,  e l  F u e r o  d e l  T r a b a j o  y  u n a  v i d a  p o l í t i c a  q u e  s u s t i h t y ó  y a  d e f i n i t i v a m e n t e  
a l  " e s t a d o  c a m p a m e n t a l "  q u e  S e r r a n o  S u ñ e r  d i j o  h a b e r  e n c o n t r a d o  e n  l a  z o n a  n a c i o n a l  
e n  1 9 3 7  c u a n d o  l o g r ó  a l c a n z a r  s u  t e r r i t o r i o .  P e r o  e s t e  p u n t o  d e  n o  r e t o r n o  n o  f u e ,  s i n  
e m b a r g o ,  e l  c o m i e n z o .  
!ú= l .  M i t o g r a f í a s  
E l  d i s c u r s o  d e  l a  E s p a ñ a  n a c i o n a l  s e  f o 1 j ó  d u r a n t e  l a  g u e r r a  y  n o  f u e  u n  d i s c u r s o  i n -
m e d i a t a m e n t e  h o m o g é n e o .  E l  l e v a n t a m i e n t o  m i l i t a r  s e  h a b í a  h e c h o  e n  n o m b r e  d e  l a  
R e p ú b l i c a  y  e n  p r o  d e l  o r d e n .  P o r  d e m á s ,  l o s  p a r t i d o s  y  s e c t o r e s  q u e  l o  a p o y a r o n  e r a n  
t o d o  m e n o s  u n i f o r m e s .  S u s  p a c t o s  c o y u n t u r a l e s ,  c u a l e s q u i e r a  q u e  f u e r a n ,  e s c o n d í a n  
p r o y e c t o s  d e  s o c i e d a d  d i s t i n t o s  y  s u s  m o l d e s  i d e o l ó g i c o s  p o s e í a n  y a  u n a  t r a d i c i ó n .  
2  G e o r g e  L .  M o s s e ,  L a  n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a s  m a s a s .  S i m b o l i s m o  p o l í t i c o  y  m o v i m i e n t o s  d e  m a s a s  
e n  A l e m a n i a  d e s d e  l a s  G u e r r a s  N a p o l e ó n i c a s  a l  T e r c e r  R e i c h ,  M a d r i d ,  M a r c i a l  P o n s ,  2 0 0 5 .  
3  E m i l i o  G e n t i l e ,  " E l  f a s c i s m o  c o m o  r e l i g i ó n  p o l í t i c a " ,  e n  F a s c i s m o .  H i s t o r i a  e  i n t e r p r e t a c i ó n ,  
M a d r i d ,  A l i a n z a ,  2 0 0 4 ,  p á g s .  2 1 9 - 2 4 5 .  
4  R a f a e l  R .  T r a n c h e  y  V i c e n t e  S á n c h e z - B i o s c a , N O - D O .  E l  t i e m p o  y  l a  m e m o r i a ,  M a d r i d ,  C á t e d r a ,  
2 0 0 0 .  
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Conservadores, carlistas, Iglesia y falangistas coexistían bajo la égida del Ejército que, 
a medida.que el pronunciamiento se convertía en guerra civil, garantizó la primacía de 
las operaciones militares y, por tanto, impuso su hegemonía sobre los partidos. De ahí 
que el discurso oficial alcanzara una coherencia imposible de hallar en la zona republi-
cana. Sin embargo, el curso de la guerra no fue sólo un asunto militar. Paralelamente a 
las estrategias bélicas, se fue definiendo un espectro político y, consiguientemente, se 
fueron asentando una serie de signos en los que se reconocía un proyecto de futuro que 
los símbolos expresaban: bandera monárquica, oraciones y culto religioso, himnos, re-
tórica social falangista .. . Dicho en términos más claros, se puso en marcha progresiva-
mente una maquinaria política e ideológica, supeditada, por supuesto, a los imperativos 
militares y a sus correspondientes jerarquías. En este proceso de reconocimiento fuÉ ú=
decisivo el Decreto de Unificación de todos los partidos de la España nacional de abril · 
de 1937, cuyo cerebro fue Serrano Súñer, y que perfilaba también un jefe que coincidía 
con el mando supremo del Ejército, el Generalísimo Franco (lo era del Ejército desde 
finales de septiembre de 1936). 
En realidad, Falange ya había esbozado con anterioridad al estallido de la guerra su 
aparato de propaganda: José Antonio había nombrado en abril de 1936 a Vicente Ca-
denas Jefe Nacional de Prensa y Propaganda y, durante la contienda (febrero de 1937), 
Cadenas se planteó una organización basada en el modelo del Ministerio de Propaganda 
alemán. Nada tiene de extraño que Falange fuera la primera organización en disponer 
de una Sección Cinematográfica apoyada por recursos de CIFESA. En paralelo, el 14 de 
enero de 193 7 se creaba la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, cuyos di-
rectores fueron Vicente Gay, el comandante Manuel Arias Paz y José Moreno Torres.5 
Ahora bien, el paso del "estado campamental" a una organización estatal sólida en la 
que la propaganda desempeñó un papel decisivo se produjo tras la aprobación de la Ley 
General de la Administración en enero de 1938, el establecimiento de una serie de orga-
nismos regidos por dicha ley y la formación del primer Gobierno del franquismo en sen-
tido estricto; gobierno que, a pesar de la preeminencia militar y la presidencia de Fran-
co, tenía una vocación decididamente política.6 En él se anunciaban ya los equi librios 
característicos de la estrategia de Franco, que serían permanentemente explotados en su 
5 Véase Rafael R. Tranche y V. Sánchez-Biosca, NO-DO. El tiempo y la memoria, Madrid , Cáte-
dra/filmoteca Española, 2000 , págs. 27 y ss . 
6 Véase Ramón Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar (Noticia y reflexión ,frente a una leyenda, 
sobre nuestra política en dos guerras) , Madrid, Ediciones y Publicaciones Españolas , 1947. Más 
extensa, pero también más maquillada, se encuentra la versión del que fuera artífice del Estado en 
Entre el silencio y fa propaganda. La Historia como fue, Barcelona, Planeta , 1977, pág. 182. 
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b e n e f i c i o  e s t r a t é g i c o  y  t á c t i c o ,  y  c a d a  g r u p o ,  p r e v i a m e n t e  d i s u e l t o  y  u n i f i c a d o ,  t u v o  l a  
i l u s i ó n  d e  a p o r t a r  a l g o  a l  a p a r a t o  d e  E s t a d o ,  a l  q u e  q u e d a b a  e n t e r a m e n t e  s u p e d i t a d o .  
P r e c i s a m e n t e ,  d e  e s t a  f o r m a c i ó n  d e  g o b i e r n o  s u r g i ó  e l  M i n i s t e r i o  d e l  I n t e r i o r  e n  e l  c u a l  
s e  i n s c r i b e  l a  D e l e g a c i ó n  N a c i o n a l  d e  P r e n s a  y  P r o p a g a n d a ,  c u y a s  c o m p e t e n c i a s  f u e r o n  
d i v i d i d a s  e n  u n a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  P r o p a g a n d a ,  d i r i g i d a  p o r  D i o n i s i o  R i d r u e j o ,  y  
u n a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  P r e n s a ,  e n c o m e n d a d a  a  J o s é  A n t o n i o  G i m é n e z  A r n a u .  D e -
p e n d i e n t e  d e  a m b a s ,  s e  c r e ó  u n  S e r v i c i o  d e  R a d i o d i f u s i ó n ,  c u y a  r e s p o n s a b i l i d a d  r e c a y ó  
e n  A n t o n i o  T o v a r ,  y  e l  D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  d e  C i n e m a t o g r a f í a ,  d i r i g i d o  p o r  M a n u e l  
A u g u s t o  G a r c í a  V i ñ o l a s ,  q u e  a s u m i r í a  e l  r e t o  d e  c o n s t r u i r  l a s  i m á g e n e s  c i n e m a t o g r á f i -
c a s  d e  l a  n u e v a  E s p a ñ a .  É s t e  f u e  e l  m o d e l o  d e  p r o p a g a n d a  q u e  R i d r u e j o  d e s c r i b i ó  c o m o  
" t o t a l i t a r i o  e n  e l  s e n t i d o  e s t r i c t o  d e  l a  p a l a b r a " ,  p u e s  " a p u n t a b a  a l  d i r i g i s m o  c u l t u r a l  y  
a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  p ú b l i c a  e n  t o d o s  l o s  ó r d e n e s " .
7  
A s í  p u e s ,  s i  e l  s e c t o r  c a t ó l i c o  s e  a p o d e r ó  e n  e s t e  p r i m e r  g o b i e r n o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  ( P e -
d r o  S a i n z  R o d r í g u e z  s e  c o n v i r t i ó  e n  s u  a d a l i d  c o m o  M i n i s t r o  d e  E d u c a c i ó n ) ,  l a  p r o p a -
g a n d a  e s t u v o  d u r a n t e  u n  b r e v e  p e r o  i n t e n s o  p e r í o d o  d e  t r e s  a ñ o s  e n  m a n o s  d e  F a l a n g e .  
F u e  é s t a  j u s t a m e n t e  l a  e t a p a  m á s  f é r t i l  e n  l a  c r i s t a l i z a c i ó n  d e  l o s  m i t o s  n a c i o n a l e s .  
2 .  L o s  m i t o s  n a c i o n a l e s  
E n  l o s  a ñ o s  d e  g u e r r a  c o b r a r o n ,  p u e s ,  v i d a  o ,  e n  t o d o  c a s o ,  u n  s e n t i d o  n u e v o ,  c a t a s t r ó -
f i c o  y  t e l e o l ó g i c o ,  a l g u n o s  d e  l o s  m i t o s  q u e  e s t a b a n  e n  c i r c u l a c i ó n  e n t r e  l a  d e r e c h a  e s -
p a ñ o l a ,  f a s c i s t a  o  n o .  I g u a l m e n t e ,  s e  a s e n t a r o n  e n  e l  d i s c u r s o  o f i c i a l  i m á g e n e s ,  s u e ñ o s  
i m p e r i a l e s  y  v i s i o n e s  d e  l o s  o r í g e n e s  d e  E s p a ñ a .  D i c h o  e n  o t r o s  t é r m i n o s ,  s e  t r a b a j ó  p o r  
,  f u n d a r  l a  i d e n t i d a d  n a c i o n a l  e n  t o r n o  a  c i e r t o s  v a l o r e s  ( r e l i g i o s o s ,  i m p e r i a l e s ,  l i n g ü í s -
f ,  t i c o s ,  d e  i n d e p e n d e n c i a  . . .  )  y  u n  r e l a t o  d e  l a  H i s t o r i a  q u e  a v a l a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  
m i s m o s  p o r  e l  r é g i m e n  q u e  e s t a b a  n a c i e n d o .  D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  r e s u l t a  t e n t a d o r  
v i s i t a r  e l  p a n o r a m a  d e  l a s  p r o d u c c i o n e s  c i n e m a t o g r á f i c a s  c o m o  u n  e s c e n a r i o  e n  e l  q u e  
s e  d e b a t e n  y  d e f i n e n  m i t o s  s o b r e  e l  o r i g e n ,  l a  h i s t o r i a  y  l a  p r o f i m d a  e n t r a í 1 a  n a c i o n a / :
8  
u n a  i d e a  d e l  r e s u r g i r  e s p a ñ o l ,  u n  c o n c e p t o  d e  l a  h i s t o r i a  d e  E s p a ñ a  q u e  s e  r e m o n t a b a  a  
l a s  i n v a s i o n e s  p r e r r o m a n a s ,  u n a  c o n c i e n c i a  d e  l a  d r a m á t i c a  c r i s i s  s u f r i d a  c o n  l a  c a í d a  
d e l  I m p e r i o ,  u n a  a c u s a c i ó n  a  l o s  c u l p a b l e s  . . .  T o d o  e l l o  a p u n t a b a  a  u n  c u e r p o  d o c t r i -
n a l ,  p e r o  t a m b i é n  a  u n a  m i t o l o g í a ,  p u e s  s e  s u p o n í a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  V o l k s g e i s t ,  u n  
7  D i o n i s i o  R i d r u e j o ,  C o n  f u e g o  y  c o n  r a í c e s .  C a s i  u n a s  m e m o r i a s ,  B a r c e l o n a ,  P l a n e t a ,  1 9 7 6 ,  
p á g .  1 3 0 .  
8  É s t e  e s  e l  e n f o q u e  q u e  h a c e m o s  e n  n u e s t r o  ú l t i m o  l i b r o ,  C i n e  y  g u e r r a  c i v i l  e s p a í ' í o l a .  D e l  m i t o  a  
l a  m e m o r i a  ( M a d r i d ,  A l i a n z a ,  2 0 0 6 ) .  
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espíritu del pueblo que fundó la identidad 
nacional , basada en la esencia religiosa, 
asediada por los herejes y luego por los 
demonios del liberalismo para acabar con 
la invasión comunista . Esta España se ins-
piraba en las concepciones de Menéndez 
Pelayo, en cuanto a la consustancial iden-
tificación entre lo nacional y lo cristia-
no, pero, de otro lado no necesariamente 
complementario, ponía en juego una con-
cepción de la historia , no como chronos 
(flujo del tiempo), sino como aquello que 
los griegos denominaron kairós , a saber, 
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ESPAÑA HEROICA. Guernica. Edificios destruidos'. 
el tiempo como momento cargado de significación mitológica.9 
Espaí1a heroica/He/den in Spanien , el documental producido por Hispano-Film-Pro-
duktion y que en su versión española se debe a Joaquín Reig y al periodista Víctor de la 
Serna, se apoyaba en imágenes procedentes de fuentes tanto propias como del enemigo. 
El objetivo era legitimar el golpe militar como un grito profundo de la España auténtica 
ante la traición y la degeneración de la vida política en los últimos tiempos. Tres versio-
nes se conocen de este film, una española y dos alemanas. La española, por estar pensada 
prioritariamente para un público nacional , así como por su carácter inacabado (no se 
narra desde la victoria, sino un hito de la misma en el que ésta queda todavía lejana y es 
incierta) , resulta ejemplar porque anuncia un discurso que permanecerá en la doxa del 
régimen, pero también apunta elementos que quedarán más adelante abandonados en la 
cuneta del discurso oficial. Es precisamente esta labor constructora y no meramente re-
petitiva (como acabaría ocurriendo en la posguerra) lo que nos parece más productivo. 
9 Ulrich Prill , "Mitos y mitología en la literatura fascista", en Mechthild Albert, ed., Vencer no 
es convencer. Literatura. e ideología del fascismo espaí'íol , Frankfurt, Vervuert, 1998, pág. 167. 
Ismael Saz (en E11xu1a contra Espaí'ía.. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 
2003, pág. 53) distingue muy oportunamente dos tradiciones como proyectos nacionalistas dis-
tintos: una de ellas hincaba sus raíces en la visión romántica del Volksgeist que preconizaba Me-
néndez Pelayo y desembocó en Acción Española; la otra tuvo su suelo cultural en la generación 
del 98 y se basaba en el mito palingenésico de muerte y resurrección de la patria. Si la primera era 
decididamente contrarrevolucionaria y le encaja el nombre de na.cionalca.tolicismo , la segunda 
fue, por el contrario, de cuño fascista y revolucionario. 
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3 .  E l  g r i t o  d e  E s p a ñ a  
E l  p r o y e c t o  d e  H i s p a n o - F i l m - P r o d u k t i o n ,  
a  p e s a r  d e  s u  c o n d i c i ó n  n o  e s t a t a l ,  e s t á  
í n t i m a m e n t e  u n i d o  a l  e s p í r i t u  q u e  a n i m ó  
a l  D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  d e  C i n e m a t o -
g r a f í a .  L a  i n f r a e s t r u c t u r a  a l e m a n a  d e  l o s  
l a b o r a t o r i o s  G e y e r  f u e  e l  e s p a c i o  f í s i c o  
c o m p a r t i d o  y  l a  f i g u r a  d e  J o a q u í n  R e i g  
G o z a l b e s  c o n s t i t u y e  e l  g o z n e  e n t r e  a m -
b a s  p i e z a s  d e  p r o p a g a n d a .  E n  r e a l i d a d ,  
y  j u n t o  a  s u s  p r o d u c c i o n e s  f o l c l ó r i c a s ,  l a  
H i s p a n o - F i l m - P r o d u k t i o n  r e a l i z ó  u n a  s e -
r i e  d e  f i l m s  d e  p r o p a g a n d a  s o b r e  l a  g u e r r a  
E S P A Ñ A  H E R O I C A .  F r a n c i s c o  L a r g o  C a b a l l e r o  
e n  l a  m a n i f e s t a c i ó n  d e l  1 º  d e  m a y o  d e  1 9 3 1 .  
c i v i l ,  c a d a  u n o  d e  l o s  c u a l e s  e r a  a m p l i a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e l  a n t e r i o r ,  d e  m o d o  q u e  s e  
s u c e d e n  e n  u n a  c a d e n a  b i e n  e n g r a s a d a  G e i s s e l  d e r  W e l t  ( m o n t a d a  e n t r e  l o s  ú l t i m o s  m e -
s e s  d e  1 9 3 6  y  f e b r e r o  d e  1 9 3 7 ) ,  ¡ A r r i b a  E s p a F 1 a !  y  E s p a í ? a  h e r o i c a  ( a m b o s  d e  a b r i l  d e  
1 9 3 8 )  y  l a s  d o s  v e r s i o n e s  d e  H e l d e n  i n  S p a n i e n  ( a g o s t o  d e  1 9 3 8  y  j u n i o  d e  1 9 3 9 ) .
1
º  
C o m o  p r o y e c t o  d e  c h o q u e ,  E s p a i ? a  h e r o i c a  t i e n e  u n  c o m e t i d o  a r d u o :  d a r  r e s p u e s t a  a  
l o s  f i l m s  d e  p r o p a g a n d a  r e p u b l i c a n o s  c u y a  c a l i d a d  y  p o d e r  d e  c o n v i c c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  
e s t a b a n  s i e n d o  a  t o d a s  l u c e s  s u p e r i o r e s  a  l o  a p o r t a d o  h a s t a  l a  f e c h a  p o r  l a  E s p a ñ a  f r a n -
q u i s t a ,  c o m o  d e m u e s t r a ,  a m é n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a n a r q u i s t a  y  e l  n o t i c i a r i o  E s p a í 1 a  a l  d í a ,  
l a  c é l e b r e E s p a F í a  1 9 3 6  ( J . P .  L e  C h a n o i s ,  1 9 3 7 )  o  i n c l u s o  T h e  S p a n i s h  E a r t h  ( J o r i s  l v e n s ,  
,  1 9 3  7 ) ,  s o b r e  t o d o  p o r  s u  d i f u s i ó n  i n t e r n a c i o n a l .  D a d o  q u e  l o s  l a b o r a t o r i o s  y  e q u i p o s  d e  
ú= r o d a j e  s e  e n c o n t r a b a n  e n  l a  z o n a  r e p u b l i c a n a ,  E s p a F ! a  h e r o i c a  t u v o  q u e  h a c e r  d e  l a  n e c e -
s i d a d  v i r t u d  y  p l a n t e a r s e  u n a  e s t r a t e g i a ,  s i  n o  n u e v a ,  m u y  a u d a z :  e l  r e c i c l a j e  y  l a  a p r o p i a -
c i ó n  d e  i m á g e n e s  d e l  e n e m i g o .  D e l  m i s m o  m o d o  q u e  s e  h a b í a  h e c h o  c o n  l a s  f o t o g r a f í a s  
d e  g u e r r a  q u e  v i e r o n  l a  l u z  e n  l a s  r e v i s t a s  i l u s t r a d a s  y  c u y a  m i g r a c i ó n  y  r e m o n t a j e  s e r í a n  
i n c e s a n t e s ,  e l  f i l m  d e  R e i g  y  d e  l a  S e r n a  s e  s i r v e  d e l  a r s e n a l  d e  i m á g e n e s  q u e  e s t á  a  s u  
a l c a n c e ,  d e s d e  e l  m a t e r i a l  r o d a d o  p o r  l o s  s e r v i c i o s  c i n e m a t o g r á f i c o s  d e  F E T  y  d e  l a s  
J O N  S  ( F r e n t e  d e  V i z c a y a  y  1 8  d e  j u l i o ,  1 9 3  7 )  h a s t a  l o s  p l a n o s  c e d i d o s  p o r  l a  B r i g a d a  d e  
R e c u p e r a c i ó n  q u e  s e  a p r o p i a b a  d e l  m a t e r i a l  d e  l a s  z o n a s  r e c i é n  o c u p a d a s ,  p a s a n d o  p o r  
e l  m e t r a j e  q u e  e l  a s t u t o  R e i g  c o n t r a t i p a b a  e n  B e r l í n  ( d o n d e  s e  e n c o n t r a b a  d e s d e  1 9 3 6 )  
1  O  V é a s e  u n  r i g u r o s o  t r a b a j o  s o b r e  e s t a  p r o d u c c i ó n  e n  M a n u e l  N i c o l á s  M e s e g u e r ,  L a  i n t e r v e n c i ó n  
v e l a d a .  E l  a p o y o  c i n e m a t o g r { t } i c o  a l e m á n  a l  b a n d o  f r a n q u i s t a  (  1 9 3 6 - 1 9 3 9 ) ,  M u r c i a ,  U n j v e r s i c l a c l  
d e  M u r c i a ,  2 0 0 4 .  
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ya fuera por previa incautación del Ministerio de Propaganda alemán, ya aprovechando 
el paso de las copias por el aeropuerto berlinés camino de Moscú. 11 
La importancia que se concede a la película tanto en la España nacional como en Ale-
mania se explica por su valor para presentarse ante foros internacionales. La versión 
española relata unos acontecimientos que concluyen con el gran éxito estratégico y 
militar de los nacionales que supuso la conclusión de la campaña del Norte, en octubre 
de 193 7. A pesar de todo, no puede hablarse ni remotamente de un final próximo para 
la guerra: quedan las grandes ciudades en manos de la República (casi todo Levante, 
Cataluña, Madrid, etc.) y faltan todavía ofensivas republicanas tan decisivas como la 
de Teruel (diciembre de 1937-enero de 1938) y la del Ebro (verano de 1938). Se íêaJú=
ta , pues, de una fórmula de propaganda respecto a la legitimidad de la sublevación, · 
unida al fragor de la guerra en clave de reportaje y, al mismo tiempo, de una fijación 
mitográfica. El primer y más determinante aspecto de la película es, sin duda, su relato 
justificativo del Alzamiento. 
Este punto sería decisivo en la retórica franquista tanto durante la guerra como en la 
posguerra y, tras años de obsolescencia, ha reaparecido.12 Es bien conocido, y Herbert 
Southworth arrojó considerable luz sobre ello , que la España nacionalista falsificó y di-
fundió los documentos de un complot para una inminente revolución en España que ten-
dría lugar a finales de julio de 1936 y no es baladí recordar que la legislación franquista se 
empeñó también en determinar "la ilegitimidad de los poderes actuantes en 18 de julio" 
con el fin de considerar deslegitimado al gobierno elegido en las urnas. 13 De ahí, por 
ejemplo, se desprende el empeño de la literatura franquista en la consideración del asesi-
nato del tribuno de la derecha José Calvo Sotelo como un crimen de Estado. 14 Tal proce-
11 Carlos Fernández Cuenca, La guerra de Espaíia y el cine, Madrid , Editora Nacional , 1971 , vol. 1, 
pág. 467 . Por su parte, también Basilio Martín Patino dice haber oído reconocerlo a Joaquín Reig 
(Véase Rosa Álvarez Berciano y Ramón Sala, El cine en la zona nacional 1936-1939, Bilbao, 
Mensajero, 2000, pág. 238). 
12 Pío Moa , en muy distintos lugares, pero más explícitamente en 1934. Comienza la guerra civil. 
El PSOE y Esquerra declaran la guerra, Barcelona, Áltera, 2004. 
13 Véase un estudio específico de los falsos documentos que "demostraban" la preparación de una 
insurrección comunista en Herbert Southworth, El lavado de cerebro de Francisco Franco (Bar-
celona, Crítica, 2000) , en realidad, inadecuada traducción del libro del mismo año Desinforma-
tion in the Spanish Civil War. 
14 El dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de Poderes Actuantes en 18 de julio de 1936 fue 
antecedente de la llamada Causa General (creada por decreto en 1940) y tenía por objeto demos-
trar que " los órganos y las personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el poder adolecían de 
tales vicios de legitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que , al alzarse contra ellos el 
Ejército y el pueblo , no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la ley". 
l 
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N O T I C I A R I O  E S P A Ñ O L ,  n º  1 5 .  E n e r o  d e  1 9 3 9 .  T o r t o s a .  D i s t r i b u c i ó n  e l e  a l i m e n t o s  e n t r e  
l a  p o b l a c i ó n  c i v i l .  
d e r  l l e v ó  a  c o n s i d e r a r ,  e n  u n  g e s t o  d e  e x t r e m a  p e r v e r s i d a d  j u r í d i c a ,  c u a l q u i e r  d e f e n s a  d e  
l a  l e g a l i d a d  v i g e n t e  c o m o  " a c t o  d e  r e b e l i ó n "  y  d a r ,  p o r  t a n t o ,  a  l a  s u b l e v a c i ó n  u n  c a r á c t e r  
d e f e n s i v o .  T o d o s  e s t o s  d a t o s ,  q u e  e s t á n  e n  l a  b a s e  d e  l a  i n s t r u c c i ó n  d e  l a  C a u s a  G e n e r a l ,  
,r e s p o n d e n  a  u n a  f u e r t e  m a q u i n a r i a  a u t o  j u s t i f i c a t i v a  y  p r o p a g a n d í s t i c a  d e l  f r a n q u i s m o  q u e  
! f  E s p a í i a  h e r o i c a  a p u n t a  d e  m o d o  p r e c o z  e n  a l g u n o s  a s p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s .  
E s p a í i a  h e r o i c a ,  a n t e r i o r  a  l a  p r o m u l g a c i ó n  d e  b u e n a  p a r t e  d e l  a p a r a t o  l e g i s l a t i v o  f r a n -
q u i s t a ,  a r r a n c a  p r e c i s a m e n t e  m u y  l e j o s  d e  l o s  c a m p o s  d e  b a t a l l a .  S u  a n h e l o  e s  r e m o n t a r -
s e  a t r á s  e n  e l  t i e m p o ,  r e p a s a n d o  e s t a m p a s  q u e ,  m á s  q u e  f a s e s  d e  u n a  h i s t o r i a ,  s o n  p e r i ó -
d i c a s  e x p r e s i o n e s  d e  u n a  l u c h a  i m p e r e c e d e r a  d o n d e  s e  m a n i f i e s t a ,  s i e m p r e  t r i u n f a n t e  a  l a  
p o s t r e ,  p e r o  t a m b i é n  s i e m p r e  a m e n a z a d o ,  e l  V o l k s g e i s t  e s p a ñ o l .  L o s  c o m p a s e s  i n i c i a l e s  
d e  l a  S u i t e  e s p a ñ o l a  S e v i l l a ,  d e  I s a a c  A l b é n i z ,  r e a l z a n  e l  s e l l o  p a t r i o ,  f o l c l ó r i c o ,  m i e n -
t r a s  s e  s u c e d e n  c u a d r o s  d e  l a  t i e r r a  y  l a s  g e n t e s  e s p a ñ o l a s  ( p a l m e r a s ,  c a m p o s  d e  o l i v o s ,  
l a b r i e g o s ,  m o n u m e n t o s  e m b l e m á t i c o s  d e  l a s  d i s t i n t a s  e t n i a s  q u e  p a s a r o n  p o r  E s p a ñ a  . . .  ) .  
L a  p a l a b r a  d i s c u t T e  a s í :  
r 
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España fue siempre un país codiciado. Colocado en el mismo cruce de las más importantes 
vías históricas, fue con frecuencia víctima de diversos pueblos que asentaron en ella sus pies 
(?) sus guerras de expansión imperialista. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, godos, 
árabes llegaron a España para someterla y dejaron impresa en su suelo la huella de sus diver-
sas civilizaciones. Mas lajiterza étnica del suelo español ha sido siempre tal que todos sus 
dominadores acabaron por ser absorbidos por Espaí?a. Y esa poderosafi1erza espiritual fue 
quien dio a la Península Ibérica e l impulso que la lanzó a crear el imperio más grande que 
registra la historia. 
Hoy se nos salta el alma de dolor al recorrer los pueblos de esa España maravillosa; esos pue-
blos en donde todavía bajo la capa más humilde se descubren gentes dotadas de una elegancia 
rústica que no tiene un gesto excesivo ni una palabra ociosa; gentes que viven sobre una tierra / 
seca en apariencia ( ... ), pero que nos asombra con la fecundidad que estalla en el triunfo de 
los pámpanos y de los trigos. 
Cuando recorremos esas tierras y vemos esas gentes, velada la esplendidez de su alma por el 
rasgo de hiel que pone en el ambiente tanta vida segada en flor por una cruenta guerra entre 
hennanos, tenemos que pensar lo mismo que ese pueblo cantaba del Cid al verle errar por 
campos de Castilla: 
¡Dios, qué buen vasallo se oviera [sic] buen señor! 15 
De esta tierra, de estos cielos , de esta luz y de este aire ha salido una raza magn(fica a la que 
hicieron perder la conciencia de su destino en lo universal. Aún se conservan con su majestad 
imperial las piedras romanas. 
Granada, la Alhambra. La unidad nacional se cerró con este broche magnífico. Desde las 
crestas de la Sierra Nevada, ya se veía el África como misión del imperio español y las águi-
las españolas se preparaban para volar sobre las aguas del Atlántico para la conquista de un 
Nuevo Mundo. 
Aún las piedras de los castillos de Castilla, vientre fecundo de España, son testimonio pa-
tente de glorias imperiales, de la piedra de los castillos y el habla castellana en la que se 
entienden cien millones de hombres . 
15 No deja de resultar curioso que Blas de Otero , en un sentido inverso, recurriera a este verso del 
Cantar de Mío Cid en "Sobre esta piedra ed ifi caré ... " (en Pido la paz y la palabra, Barcelona, 
Lumen , 1975 , pág. 17) , si bien suspendiendo en un silencio la última palabra . 
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E s c o r i a l ,  m o n u m e n t o  y  p a n t e ó n  d e  l a  g r a n d e z a  d e  E s p a ñ a .  A q u í ,  b a j o  l a  p i e d r a  y  e l  v i e n t o  
d e l  G u a d a t T a m a ,  F e l i p e  T I  g o b e r n a b a  u n  m u n d o  e n  e l  q u e  c a d a  c o n t i n e n t e  d a b a  p r o v i n c i a s  a l  
i m p e r i o .  E l  E s c o r i a l  r e n o v ó  e n  e l  m u n d o  e l  a s o m b r o  q u e  p a r e c í a  t e r m i n a d o  c o n  l a s  m a r a v i -
l l a s  a n t i g u a s .  A q u í ,  b a j o  e l  m á r m o l  n e g r o  d e  s u  c r i p t a ,  d e s c a n s a n  l o s  r e s t o s  d e  s u  m a j e s t a d  
c a t ó l i c a  ( l a  c u r s i v a  e s  n u e s t r a ) .  
D i f í c i l m e n t e  s e  h a l l a r á  e x p o s i c i ó n  m á s  c o m p l e t a  d e  m o t i v o s  d e  l a  E s p a ñ a  n a c i o n a l i s t a :  l a  
u n i d a d  n a c i o n a l  e n c a r n a d a  p o r  l o s  R e y e s  C a t ó l i c o s  ( e x p u l s i ó n  d e  m o r o s ,  c o n q u i s t a  d e l  N u e -
v o  M u n d o ) ,  e l  I m p e r i o  r e p r e s e n t a d o  p o r  F e l i p e  I I  y  s u  m o n u m e n t o  e s c u r i a l e n s e ,  l o s  s i g n o s  
d e  C a s t i l l a  i d e n t i f i c a d a ,  s i g u i e n d o  u n a  t r a d i c i ó n  q u e ,  s i  n o  i n i c i ó ,  s í  a l  m e n o s  p o p u l a r i z ó  l a  
g e n e r a c i ó n  d e l  9 8 ,  c o n  E s p a ñ a  m i s m a  . . .  D e l  á g u i l a  n i m b a d a  d e  I s a b e l  y  F e r n a n d o  l l e g a r á  
h a s t a  n o s o t r o s  e l  s i g n o  q u e ,  u n i d o  a l  y u g o  y  l a s  f l e c h a s ,  e n c a r n a  u n  p r e s e n t e  d e  a u t e n t i c i d a d .  
E s t e  b o s q u e j o  h i s t ó r i c o ,  q u e  s e  c o n v i r t i ó  e n  d o x a  e n  l a  e n s e ñ a n z a  f r a n q u i s t a ,
16  
s e  s u s t e n t a  
e n  a l g u n a s  p a l a b r a s  c l a v e  q u e  s u r g e n  d e  u n  r e l a t o  m í t i c o :  r a z a ,  f u e r z a  é t n i c a ,  E s p a ñ a  . . .  U n  
d i s c u r s o ,  p u e s ,  s o b r e  l a  e s e n c i a  p a t r i a  s i e m p r e  a m e n a z a d a  p o r  s u c e s i v o s  " o t r o s "  q u e ,  e n  
r e a l i d a d ,  s o n  p r e c i s a m e n t e  q u i e n e s  c o n t r i b u y e r o n  a  l a b r a r  e s a  s u p u e s t a  i d e n t i d a d .
1 7  
A h o r a  b i e n ,  e s a  e d a d  d e  o r o  e n t r e  t i e r r a s  y  g e n t e s  s e  h a b r í a  r e s q u e b r a j a d o  t r á g i c a m e n t e  a l  
c a e r  E s p a ñ a  e n  m a n o s  d e  " c o r r i e n t e s  p o l í t i c a s  i n c o m p a t i b l e s  c o n  s u  p s i c o l o g í a  é t n i c a " ,  l a s  
c u a l e s  l a  " p r e c i p i t a n  e n  u n  m u n d o  e n  r u i n a  m o r a l " .  T a m a ñ a  f a l s i f i c a c i ó n  d e  l o  g e n u i n o  c u l -
m i n a r á  e n  l a  p r o c l a m a c i ó n  d e  l a  U  R e p ú b l i c a ,  d o n d e  l a  m o n a r q u í a ,  " i n s t r u m e n t o  d e  e j e c u -
c i ó n  d e  u n o  d e  l o s  m á s  g r a n d e s  d e s t i n o s  u n i v e r s a l e s " ,  f u e  r e c h a z a d a  p o r  e s e  p u e b l o  e s p a ñ o l  
- a p o s t i l l a  e l  n a r r a d o r  R e i g - q u e  " d a  l a  e s p a l d a  a  l o s  s a n t o s  s i  n o  l e  t r a e n  a g u a " .
1 8  
l í ' : s t e  r e c o r r i d o  h i s t ó r i c o  s e  h a l l a  a  b u e n  s e g u r o  i n s p i r a d o  e n  l a s  p a l a b r a s  e s c r i t a s  p o r  
! f M e n é n d e z  P e l a y o  e n  s u  f a m o s o  " E p í l o g o "  a  l a  H i s t o r i a  d e  l a s  h e t e r o d o x o s  e s p a P í o -
l e s .  S e  o c u p a b a  e l  e r u d i t o  m o n t a ñ é s  d e  c ó m o  E s p a ñ a ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  c o n q u i s t a d o  
s u  p r i m e r  e l e m e n t o  d e  u n i d a d  c o n  l a  l e n g u a  y  s u  d e s a r r o l l o  c o n  e l  a r t e  y ,  s o b r e  t o d o ,  
e l  d e r e c h o  q u e  h e r e d ó  d e  l a  r o m a n i z a c i ó n ,  a l c a n z a  s u  u n i d a d  m á s  p r o f u n d a  g r a c i a s  a  
l a  c r e e n c i a .  D i c e  d o n  M a r c e l i n o :  " E s t a  u n i d a d  s e  l a  d i o  a  E s p a ñ a  e l  c r i s t i a n i s m o .  L a  
I g l e s i a  n o s  e d u c ó  a  s u s  p e c h o s  c o n  s u s  m á r t i r e s  y  c o n f e s o r e s ,  c o n  s u s  P a d r e s ,  c o n  e l  
1 6  V é a s e  E s t h e r  M a r t í n e z  T ó r t o l a ,  L a  e n s e F i a n z a  d e  l a  H i s t o r i a  e n  e l  p r i m e r  b a c h i l l e r a t o  f r a n q u i s t a  
( 1 9 3 8 - 1 9 5 3 ) ,  M a d r i d ,  T e c n o s ,  1 9 9 6 .  
17  P i é n s e s e ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  c o n  s e m e j a n t e s  m i m b r e s  A m é r i c o  C a s t r o  ( y ,  e n  s u  l í n e a ,  a c t u a l m e n t e  
J u a n  G o y t i s o l o )  p o s t u l a r á  l a  i d e n t i d a d  e s p a ñ o l a  b a s a d a  e n  l a  c o n c i e n c i a  e l a b o r a d a  e n  e l  c r u c e  e l e  
l a s  c r e e n c i a s  e l e  l a s  t r e s  c o m u n i d a d e s :  j u d í a ,  c r i s t i a n a  y  m u s u l m a n a .  
1 8  S e  l e e  a h í  u n a  c r í t i c a  s o r p r e n d e n t e  a l  p u e b l o  e s p a ñ o l  q u e  d e n o t a  l a  v o l u n t a d  f a l a n g i s t a  d e  d o b l e -
g a r  a  l a s  m a s a s ,  a l  t i e m p o  q u e  c r e e  r e c o n o c e r  s u  e s e n c i a .  
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régimen admirable de sus concilios; por ella fuimos nación, y gran nación, en vez de 
muchedumbre de gentes colecticias, nacidas para presa de la tenaz porfía de cualquier 
vecino codicioso. No elaboraron nuestra unidad el hierro de la conquista ni la sabiduría 
de los legisladores; la hicieron los dos apóstoles y los siete varones apostólicos". 19 
Si en la Edad Media, siempre en palabras de Menéndez Pelayo, no puede hablarse 
todavía de patria, sí, en cambio, existe un sentimiento de unidad que se debe al cristia-
nismo; sentimiento que hallaría su expresión última con los Austrias, donde conquista 
y evangelización del nuevo mundo, unidad de España y expulsión de las religiones 
adversas se logra casi al mismo tiempo. Y sobrevienen entonces el celebérrimo párrafo 
del cántabro que condensa en una síntesis histórica de plenitud el ideal español que le ú=
guía: "España, evangelizadora de la mitad del orbe; España maiiillo de herejes, luz de 
Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio ... ; ésa es nuestra grandeza y nuestra uni-
dad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo 
de los arévacos y de los vectores o de los reyes de taifas".2º 
Y, efectivamente, como recoge de esta tradición el narrador de Espaí1a heroica, se 
suceden dos siglos "de incesante y sistemática labor para producir artificialmente la 
revolución, aquí donde nunca podría ser orgánica!; tales forzamientos iban conseguido 
no renovar el modo de ser nacional, sino viciarle, desconcertarle y pervertirle".21 Esa 
propaganda irreligiosa se encuentra vinculada al espíritu de la Ilustración y dará lugar 
al violento anticlericalismo que algunos herederos de Menéndez Pelayo proyectarán 
sobre la 11 República desde su mismo nacimiento. Regresemos a Espaí1a heroica para 
ver cómo ésta retoma el caos revolucionario de las masas y lo proyecta sobre el anti-
clericalismo, pues en esta fusión se encuentra lo que Menéndez Pelayo no tuvo opor-
tunidad de tratar. 
Una sucesión de imágenes en comprimido collage presenta masas de gentes agitadas y 
desórdenes callej eros, introduciendo uno de los recursos formales más firmes con los 
que la doxa fri:_nquista representaría el caos republicano. La hoz y el martillo se super-
ponen al mapa de España denunciando la sovietización del país y significando que el 
enemigo preconiza una política de destrucción en la que anarquismo y comunismo se 
encuentran en un inverosímil sincretismo. 
19 Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos espaíioles, Madrid, B.A.C., 2000, 2º 
vol., pág. 1037. 
20 Íbidem, pág. 1038. 
21 Íbidem, pág . 1038. 
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E l  c r i m e n  d e  E s t a d o  e n  l a  p e r s o n a  d e  C a l v o  S o t e  l o  ( c u y a  g r a n u l o s a  f o t o  e x t r a í d a  d e  l a  
p r e n s a  o f r e c e  l a  i m a g e n  d e  u n  a s e s i n a t o  r u i n )  a c t ú a  c o m o  d e s e n c a d e n a n t e  d e  u n a  g u e r r a  
q u e  s e  r e c o n o c e  c o m o  " l a  l u c h a  m á s  h o n d a  y  c r u e l  q u e  r e g i s t r a  l a  h i s t o r i a  d e  E s p a ñ a " .  
M a s  e s  a  c o n t i n u a c i ó n  c u a n d o  R e i g  d e s p l i e g a  s u s  a r t e s  d e  m o n t a d o r  a l  a p r o p i a r s e  d e  
u n o s  p l a n o s  d e  l a  p e l í c u l a  d e  M a t e o  S a n t o s  R e p o r t a j e  d e l  m o v i m i e n t o  r e v o l u c i o n a r i o  
e n  B a r c e l o n a  (  1 9 3 6 )  q u e  m u e s t r a n  l a  t o m a  d e  B a r c e l o n a  p o r  l o s  m i l i c i a n o s  y  d e s e m -
b o c a n  e n  e l  e p i s o d i o  d e  l a s  m o m i a s  d e  l a s  S a l e s a s .  E n  e s t e  p r é s t a m o  o  r e a p r o p i a c i ó n ,  
R e i g  e l i m i n a  l a  l o c u c i ó n  d e  S a n t o s  e n  l a  q u e  s e  a t r i b u í a  l a  p e r p e t r a c i ó n  d e  l a s  t o r t u r a s  
s o b r e  r e l i g i o s o s  y  r e l i g i o s a s  a  l a  m i s m a  I g l e s i a ,  s u m i e n d o  l a s  i m á g e n e s  e n  u n  s i l e n c i o  
a c u s a d o r  c o n t r a  l o s  m i l i c i a n o s  y  a b r e v i a n d o  e l  f r a g m e n t o  d e l  f i l m  a n a r q u i s t a .  A d e m á s ,  
m o n t a  l o s  p l a n o s  p r e s t a d o s  c o m o  s i  t o d o s  e l l o s  d e s e m p e ñ a r a n  e l  p a p e l  d e  c o n t r a p l a n o s  
d e  o t r a s  i m á g e n e s ,  t a m b i é n  a j e n a s ,  q u e  m u e s t r a n  a l  e m b a j a d o r  d e  l a  U n i ó n  S o v i é t i c a  e n  
E s p a ñ a ,  M a r c e !  R o s e n b e r g ,  q u i e n  p a r e c e  a s í  n o  s ó l o  h a l l a r s e  e n  e l  l u g a r  d e  l o s  h e c h o s ,  
s i n o  s e r  s u  v e r d a d e r o  i n s t i g a d o r .  T r a n s f o r m a d o s  d e  t e s t i g o s  e n  s u j e t o s  a c t i v o s  d e  l a  
p r o f a n a c i ó n ,  l o s  m i l i c i a n o s  q u e  a p a r e c e n  e n  i m a g e n  n o  h a c e n  s i n o  j u s t i f i c a r  l a  c r u z a d a  
p o r  e l  o r d e n  y  l a  f e  c o n t r a  l o s  S o v i e t s .  H a y  a l g o  m á s :  l a  p r o f a n a c i ó n  y  e l  s a c r i l e g i o  
q u e  l o s  m i l i c i a n o s  a n a r q u i s t a s ,  l o s  m á s  e n c e n d i d a m e n t e  a n t i c l e r i c a l e s ,  c o n s u m a b a n  ( o  
s e  l e s  r e p r e s e n t a b a  c o n s u m a n d o )  e r a n  a t r i b u i d o s  a  l o s  c o m u n i s t a s ,  m á s  p e l i g r o s o s  e n  
e l  o r d e n  i n t e r n a c i o n a l  y  m e j o r  o r g a n i z a d o s  q u e  l o s  l i b e r t a r i o s .  D e  e l l o  s e  d e s p r e n d í a  
t a m b i é n  q u e  e r a n  u n  b l a n c o  m á s  c e r t e r o  d e  l a  p r o p a g a n d a .  D e  e s t e  m o d o ,  l o s  r a s g o s  d e  
c o m u n i s t a s  y  a n a r q u i s t a s ,  t a n  d i s t i n t o s  e n t r e  s í ,  s e  f u n d í a n  m e d i a n t e  u n a  a c u m u l a c i ó n  
d e  m e z q u i n d a d e s  e n  u n  e n e m i g o  ú n i c o  e  i d e a l ,  e s  d e c i r ,  f a n t a s e a d o .  
U n  d a t o  s a b r o s o ,  p a r a  m a y o r  a b u n d a m i e n t o ,  e s  e l  l a p s u s  q u e  c o m e t e  e l  g u i o n i s t a  o  
' l o c u t o r  a l  a t r i b u i r  a  R o s e n b e r g  e l  n o m b r e  d e  M o i s é s ,  e n  l u g a r  d e  M a r c e ! .  E l  n o m b r e  
! f  j u d í o  e s  p r o b a b l e m e n t e  r e v e l a d o r  e n  u n  m i l i t a n t e  d e l  p a r t i d o  n a c i o n a l s o c i a l i s t a  c o m o  
e r a  R e i g  d e  l a  a s i m i l a c i ó n  e n t r e  j u d a í s m o  y  c o m u n i s m o .  E s t a  l í n e a  e x p o s i t i v a  l l e v a  c a s i  
n a t u r a l m e n t e  a  l a  s i g u i e n t e  a s o c i a c i ó n ,  q u e  t o r n a  c o r n o  s o p o r t e  o t r a  p r o f a n a c i ó n  s i m b ó -
l i c a m e n t e  m á s  l a c e r a n t e :  l a  f o t o g r a f í a  d e  u n  p e l o t ó n  d e  m i l i c i a n o s  s i m u l a n d o  e l  f u s i l a -
m i e n t o  d e l  m o n u m e n t o  a l  S a g r a d o  C o r a z ó n  d e  J e s ú s ,  i n a u g u r a d o  p o r  A l f o n s o  X I I I  e n  
e l  C e r r o  d e  l o s  Á n g e l e s .  E s t a s  i m á g e n e s ,  q u e  d a t a n  d e  a g o s t o  d e  1 9 3 6 ,  c i r c u l a r o n  m u y  
a m p l i a m e n t e  p o r  l a  p r e n s a  e s p a ñ o l a  y  e x t r a n j e r a  y ,  a  p e s a r  d e  q u e  f u e r o n  r e s u l t a d o  d e  
u n a  p o s e  f o t o g r á f i c a  y  c i n e m a t o g r á f i c a ,  c o n s t i t u í a n  e n  s í  u n a  i n c o m p r e n s i b l e  a u t o a c u -
s a c i ó n  q u e  l a  p r o p a g a n d a  f r a n q u i s t a  n o  d e s a p r o v e c h ó .  
E l  f i l m  p i e r d e  r i g o r  e s t r u c t u r a l  e n  l o s  s e g m e n t o s  s i g u i e n t e s ,  m o s t r á n d o s e  p o r  m o m e n t o s  
d e s a r t i c u l a d o ,  c o n  l a r g o s  t r a m o s  s i l e n t e s  c u b i e r t o s  p o r  u n a  m ú s i c a  s i n f ó n i c a ,  c o m b i -
n a n d o  f r a g m e n t o s  d e  p r o p a g a n d a  c o n  o t r o s  d e  e x c i t a c i ó n  v i s u a l  p r o p i a  d e l  g é n e r o  d e  
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NOTICIARIO ESPAÑOL, nº 4. Agosto-septiembre de 1938. Marruecos. El general Millán Astray y el Alto 
Comisario de España en Marruecos, coronel Beigbecler. 
reportaje. Es entonces cuando irrumpe uno de los más perennes símbolos de la retórica 
castrense franquista: el Alcázar de Toledo. "Cuando haya que escribir la histori a del 
heroísmo de la humanidad - recita la voz de Reig- habrá que dedicar muchas páginas 
al Alcázar de Toledo. Bajo los gloriosos escombros, en los subterráneos húmedos, en el 
esqueleto de las torres, sin más comunicación con el mundo que una radio y un himno 
que les habla del amanecer y de la primavera, res istieron los héroes del Alcázar diez 
semanas de un sitio llevado con todos los recursos bélicos imaginables". 
Sin lugar a dudas, el episodio de la defensa del Alcázar de Toledo fue uno de los más 
precoces y logrados mitos que logró asentar el franquismo. 22 Depositario de una sig-
nificación anterior, el recinto aunó su larga hi storia simbólica a la nueva gesta que se 
realizó entre sus murallas y que se resolvió con la liberación por las tropas de Varela en 
septiembre de 1936 del sitio republicano. El Alcázar disponía de una extensa trayecto-
22 Véase e l anál isis de los resultados mitográficos en e l terreno visual (pintura , literatura , arqui tec-
tura , imagen documental , cine ele ficción . .. ) en Sánchez-B iosca, Y. ecl., La imagen del Alcázar en 
la mitología.franquista, in Archivos de la Filmoteca nº 35,juni o 2000 . 
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r i a  d e  e s p e j i s m o s  h i s t ó r i c o s  c a r o s  a  l a  E s p a ñ a  n a c i o n a l :  d e  é l  h a b í a  s i d o  p r i m e r  a l c a i d e  
E l  C i d  C a m p e a d o r ;  s u  h i s t o r i a  e s t a b a  u n i d a  a l  c é s a r  C a r l o s  V ,  c u y a  e f i g i e  p r e s i d í a  e l  
p a t i o  y  f u e  p a s t o  d e  l a s  l l a m a s  a  m a n o s  d e  l o s  i n v a s o r e s  f r a n c e s e s  d u r a n t e  l a  G u e r r a  d e  
l a  I n d e p e n d e n c i a  . . .  P u e d e  e l  l e c t o r  i m a g i n a r  e l  f l o r i l e g i o  s i m b ó l i c o  q u e  e s t o s  e p i s o d i o s  
a p o r t a b a n  a l  r e l a t o  m í t i c o  d e  l a  E s p a ñ a  n a c i o n a l :  l a  R e c o n q u i s t a ,  e l  r e i n a d o  d e  l o s  A u s -
t r i a s ,  l a  d e f e n s a  c o n t r a  e l  i n v a s o r  . . .  A ñ á d a s e  q u e  e l  m i s m o  F r a n c o  s e  h a b í a  f o r m a d o  e n  
l a  E s c u e l a  d e  I n f a n t e r í a  q u e  t u v o  a l l í  s u  s e d e  y  s e  e n t e n d e r á  s i n  d i f i c u l t a d  l a  m a g n i t u d  
s i m b ó l i c a  d e  l a  d e c i s i ó n  d e l  p r o p i o  F r a n c o  d e  p o s p o n e r  e l  a v a n c e  d e  s u s  t r o p a s  s o b r e  
M a d r i d  p a r a  r e c o n q u i s t a r  T o l e d o .  
L a s  r e s o n a n c i a s  h i s t ó r i c a s  n o  b a s t a b a n ,  a l  p a r e c e r ,  p o r  l o  q u e  e l  r e l a t o  é p i c o  s e  v i o  
e n r i q u e c i d o  t o d a v í a  m á s  c o n  u n a  a p o r t a c i ó n  d e s m e s u r a d a ,  a  s a b e r ,  a q u é l l a  q u e  v e í a  e n  
e l  p a t é t i c o  r e l a t o  d e  l a  e n t r e g a  d e l  h i j o  a  c a m b i o  d e l  h o n o r  p o r  p a r t e  d e  J o s é  M o s c a r d ó  
u n a  r e p e t i c i ó n  d e  l a  l e g e n d a r i a  g e s t a  a t r i b u i d a  a  G u z m á n  e l  B u e n o  c u a n d o ,  e n  g e s t o  
s o b e r b i o ,  e n t r e g ó  a  s u s  e n e m i g o s  e l  p u ñ a l  p a r a  q u e  a c a b a s e n  c o n  l a  v i d a  d e  s u  h i j o  a n -
t e s  q u e  e n t r e g a r  l a s  l l a v e s  d e  l a  v i l l a  d e  T a r i f a .
2 3  
L a  f a n t a s í a  d e l  a m o r  a  l a  p a t r i a  y  a  l a  
c r i s t i a n d a d  a l  p r e c i o  d e l  s a c r i f i c i o  d e  l a  p r o p i a  s a n g r e  s e  c o n v e r t í a  e n  u n  r e l a t o  p l a g a d o  
d e  e m o c i ó n  d r a m á t i c a  q u e  d e s a f i a b a  t o d a  v e r o s i m i l i t u d .  
A d e m á s ,  e l  A l c á z a r ,  e p í t o m e  d e l  n u m a n t i n i s m o ,  e n c a r n a  u n a  e s t é t i c a  q u e  d e v i n o  e n  
d o g m a  d u r a n t e  m u c h o s  a ñ o s  - l a  p o é t i c a  d e  l a s  r u i n a s - e n  c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o n  e l  
c o l o s a l i s m o .
2 4  
L a  h e r m o s u r a  d e  é s t a s ,  c o m o  p r e s e r v a c i ó n  d e  u n  e s t a d o  d e  d e s t r u c c i ó n ,  
e r a  m á s  q u e  u n a  e x t r a ñ a  h e r e n c i a  r o m á n t i c a ;  d e n u n c i a b a  l a  f e r o c i d a d  d e l  e n e m i g o ,  
e n s a l z a b a  l a  g e s t a  p r o p i a  y  s e  e x h i b í a  c o m o  h e r i d a  a b i e r t a  y  l u g a r  d e  m e m o r i a  t o d a v í a  
,  • '  s a n g r a n t e .  A g u s t í n  d e  F o x á  l o  e x p u s o  e n  t o n o  t r á g i c o  n o  d e s p r o v i s t o  d e  m o r b i d e z  e n  
J .  
· •  e l  n ú m e r o  i n a u g u r a l  d e  V é r t i c e ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a  a b r i l  d e  1 9 3  7 :  l a  r u i n a ,  e l  d e s p o j o  
f r e s c o ,  l a s  n u e v a s  c e n i z a s  e r a n  l a  r e s p u e s t a  d e  l a  E s p a ñ a  a u t é n t i c a ,  t r á g i c a ,  a  l a  E s p a ñ a  
f o l c l ó r i c a  y  p i n t o r e s c a  q u e  l o s  t u r i s t a s  e x t r a n j e r o s  h a b í a n  t r a n s f o r m a d o  e n  e s t e r e o t i p o :  
" h a b r á  q u e  s u b i r  p o r  e s c o m b r o s  y  p o l v o  - e s c r i b í a - ,  h a b r á  q u e  v i s i t a r  l a s  c a t a c u m b a s  
d e  l a  e p o p e y a  n u e v a ,  r e c o r r e r  l a s  g a l e r í a s  c o n t e m p o r á n e a s  y  e v o c a r  m a g n í f i c o s  h é r o e s  
2 3  L a  b i b l i o g r a f í a  e s  e x t e n s í s i m a  y  d e m u e s t r a  c ó m o  l a  e s c r i t u r a  d e  l a  h i s t o r i a  s e  p o n e  i n e q u í v o c a -
m e n t e  a l  s e r v i c i o  d e  l a  t a r e a  m i t o g r á f i c a  s i n  a m b a g e s  n i  a u t o l i m i t a c i ó n  d e l  v o c a b u l a r i o  ( M a n u e l  
A z n a r ,  J o a q u í n  A r r a r á s ,  A l b e r t o  R i s c o  y  t a n t o s  o t r o s  l o  c o n f i r m a n ) ,  a m é n  d e  l a  c o n t i n u a c i ó n  d e l  
p e r i o d i q u i l l o  p u b l i c a d o  e n t r e  l o s  m u r o s  d e  l a  c i u d a d e l a  c o n  e l  n o m b r e  d e  E l  A l c á z a r ,  u n  b a s t i ó n  
d e  i n t e g r i s m o  n l l l n a n t i n i s t a  d u r a n t e  t o d o  e l  f r a n q u i s m o .  
2 4  V é a s e  Á n g e l  L l o r e n  t e ,  A r r e  e  i d e o l o g í a  d e l  f r a n q u i s m o  (  1 9 3 6 - 1 9 5 1  ) ,  M a d r i d ,  V i s o r ,  1 9 9 5 ,  e n  v a -
r i o s  l u g a r e s ,  p e r o  e n  p a r t i c u l a r  e n  s u  a p é n d i c e  l L o s  m o n u m e n t o s  a  l o s  c a í d o s  c o m o  m a n i f e s t a c i ó n  
d e  l a  p o l í t i c a  a r t í s t i c a  f r a n q u i s t a ! ,  p á g s .  2 7 5 - 3 0 2 .  
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de romancero que andan en tranvía por nuestras ciudades". Y concluía: "Es mentira 
que España esté en ruinas ; nunca Toledo ha estado más completo. El peligro de una 
ciudad histórica, de una patria con abolengo no está en las ruinas sino en los museos".25 
Espai1a heroica se inspira en esta poética y se adhiere a la cadena de espejismos cuando 
afirma: "El Alcázar, trocado ya en un montón de ruinas, sigue siendo todavía de Espa-
ña, cada vez más de España". Mas la experiencia de montador que posee Reig no le 
permite detenerse en el mero enunciado verbal. 
Los planos de archivo permiten reproducir, con Ja tensión propia del reportaje, un mon-
taje paralelo entre las fuerzas de liberación y las que asedian el fortín , recurriendo de 
nuevo al efecto de directo que zambulle al espectador a pie de metralla. Por fin , el 7 
ondear de la bandera bicolor sobre un amasijo de ruinas anuncia el triunfo nacional. -' 
Acto seguido, se asienta una de las más reiteradas imágenes de la gesta: Franco, Va-
rela y Moscardó se fe licitan mutuamente entre los cascotes y los muros derruidos del 
fortín. 26 Es entonces cuando sobreviene la genialidad del montador: al son de unas 
variaciones musicales sobre el himno monárquico, las ruinas del Alcázar recorridas por 
lentas panorámicas y planos de singular patetismo, dan paso a otra imagen en idéntico 
emplazamiento que muestra el edificio en contrapicado erigido en todo su soberbio 
esplendor, sin mácula ni ll agado por los tiroteos, presidiendo la ciudad del Tajo . Esta 
reconstrucción del edificio por obra y gracia del montaje condensa cómo el heroísmo de 
los luchadores puede hacer visible de modo hiriente (e, incluso, obsceno) la poética de 
la ruina y ostentar al mismo tiempo el símbolo puro de una imagen mental, de un ideal 
logrado, cargado de destellos míticos. 
Una decisiva campaña militar está en juego: el ataque a las fortificaciones de lo que se 
dio en llamar el cinturón de hierro en torno a Bi lbao. La descripción de esas montañas 
inexpugnables recuerda la obsesión que inducía a Manuel Aznar a justificar y alabar 
múltiples operaciones militares franquistas precediéndolas de detalles geográficos.27 En 
pleno corazón de la batalla, Espaiia heroica pone toda la carne en el asador para des-
mentir lo que se había convertido a estas altu ras en un símbolo de la barbarie contra la 
población civil de la que se acusaba al bando nacional: el bombardeo de Guernica . La 
empresa de contrapropaganda ya había puesto en marcha la maquinaria periodística 
25 Agustín de Foxá: "Arquitectura hermosa de las ruinas'', Vértice nº l, abril de 1937 . 
26 Crea esto la fi cción de que Franco comandó en persona las fu erzas de liberación del Alcázar, que 
en realidad mandaba Varela. Como es sab ido , Franco sólo llegó al lugar al día siguiente, 29 ele 
septiembre de 1936. 
27 Manuel Aznar, Historia militar de la guerra de Espai'ia , Madrid , Idea , 1940. Véase , por ejemplo, 
la larga introducción a la campaña del Norte en el capítulo XV (págs. 393 y ss .). 
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9 4  V J C E N T E  S Á N C l - ! E Z - B I O S C A  
n a c i o n a l  b a j o  l a  e f i c a z  i n i c i a t i v a  d e  L u i s  B o l í n  ( i n f o r m e s ,  c o r r e s p o n s a l í a s ,  d e s p a c h o s  d e  
p r e n s a ,  c e n s u r a ,  p r e s i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  n a c i o n a l e s  e n  a g e n c i a s  . . .  )
2 8  
y  e l  c i n e  s e  l a  h a -
b í a  a p r o p i a d o  e n  l a  y a  c i t a d a  F r e n t e  d e  V i z c a y a  y  1 8  d e  j u l i o ,  c u y a  l o c u c i ó n  c o r r i ó  a  c a r -
g o  d e l  p r o p i o  R e i g  y  d e  l a  q u e  E s p a í i a  h e r o i c a  i m p o r t a  f r a g m e n t o s  c o m p l e t o s .  E n  o t r o s  
t é r m i n o s ,  s i  G u e r n i c a  s e  h a b í a  c o n v e r t i d o  e n  u n  m i t o  d e  g r a n  i m p a c t o  p a r a  d e s a c r e d i t a r  
l a  c a u s a  f r a n q u i s t a ,  l a  p r o p a g a n d a  n a c i o n a l  s e  v i s t e  a h o r a  d e  c o n t r a p r o p a g a n d a .  
G u e r n i c a - d i c e  e l  n a r r a d o r  R e i g - .  N o  q u e d a  d e  e l l a  m á s  q u e  e l  n o m b r e .  L a  m e c a  d e l  l e g í t i m o  
f i 1 e r i s 1 1 1 0  v a s c o  h a  d e s a p a r e c i d o .  C i e r t a  p r e n s a  a s e g u r ó  q u e  e s t a  d e s g r a c i a d a  c i u d a d f i 1 e  d e s -
t r u i d a  p o r  l a  a v i a c i ó n  n a c i o n a l i s t a .  L a  t r a b a z ó n  d e  h i e r r o  d e l  j i -a n t ó n  y  l o s  b i d o n e s  d e  g a s o l i n a  
a c u m u l a d o s  j u n t o  a  l a  i g l e s i a  d e m u e s t r a n  q u e . f i 1 e r o n  p a t r u l l a s  d e  i n c e n d i a r i o s  q u i e n e s  e c h a -
r o n  s o b r e  s u s  h o m b r o s  l a  t r i s t í s i m a  m i s i ó n  d e  a n e g a r  l a  p i n t o r e s c a  c u n a  d e l . f ú e r i s m o  v a s c o .  
U n o s  c a n t o s  c o r a l e s  v a s c o s  a c o m p a ñ a n  e s t a  l o c u c i ó n  y  p a n o r á m i c a s  s o b r e  l a s  r u i n a s  
r e f u e r z a n  l a  a c u s a c i ó n  a  l a  d i n a m i t a  d e  l o s  m i n e r o s  d e l  n o r t e .  C u s t o d i a d o  p o r  f i g u r a s  
e s c u l t u r a l e s  d e  l a  " n u e v a  E s p a ñ a " ,  e l  á r b o l  d e  G u e r n i c a  s e  e r i g e  e n  s í m b o l o  d e  e s a  
" V a s c o n i a  r e l i g i o s a  y  e s p a ñ o l a " .  
R e p á r e s e ,  c o n  t o d o ,  e n  q u e  n i  u n a  s o l a  m e n c i ó n  s e  h a c e  d e  l a s  b a j a s  c a u s a d a s  e n t r e  l a  
p o b l a c i ó n  c i v i l .  S i  t a n t o  a q u í  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  B i l b a o  s e  a c u s a  a l  e n e m i g o  d e  d e s -
t r u c c i ó n ,  é s t a  s e  l i m i t a  a  l o s  e d i f i c i o s ,  l o s  p u e n t e s  y  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ;  n u n c a  a  l a  
p o b l a c i ó n  i n d e f e n s a ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l a  e s t r a t e g i a  u t i l i z a d a  p o r  l a  R e p ú b l i c a  a  p r o p ó s i t o  
d e  M a d r i d  y ,  c l a r o  e s t á ,  t a m b i é n  d e  G u e r n i c a .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  p o b l a c i ó n  c i v i l  s e r á  s ó l o  
m e n c i o n a d a  p a r a  p o n e r  d e  r e l i e v e  l a s  t a r e a s  h u m a n i t a r i a s  e m p r e n d i d a s  p o r  A u x i l i o  S o -
"  c í a !  q u e ,  c o m o  s a b e m o s ,  t u v o  u n  d e s p l i e g u e  e s p e c t a c u l a r  e n  e s t a  c a r n p a ñ a .
2 9  
f , ,  
E n  s u m a ,  E s p a í i a  h e r o i c a  e s  u n  i n s t r u m e n t o  d e  c o m b a t e  y  p r o p a g a n d a  r e a l i z a d o  i n  
m e d i i s  r e  b u s ,  e n  p l e n a  c o n t i e n d a  y  p u e s t o  e n  p i e  p o r  l o s  a d a l i d e s  d e  u n a  c o n c e p c i ó n  
d e l  c i n e  c o m o  a g i t a c i ó n .  E n  e l l a  a n i d a  u n a  h i s t o r i a  m a r a v i l l o s a  d e  E s p a ñ a ,  u n  f l o r i l e g i o  
d e  h a z a ñ a s  é p i c a s  q u e  r e c r e a n  d e s t e l l o s  d e  u n a  i d e n t i d a d  n a c i o n a l  q u e  a h o r a  s e  s i e n t e  
e n  d e c a d e n c i a  y  c u y o  f u l g o r  r e s t a b l e c e r á  e l  A l z a m i e n t o :  C o v a d o n g a ,  c u n a  d e  l a  R e -
c o n q u i s t a  e m p r e n d i d a  p o r  d o n  P e l a y o ,  O v i e d o ,  l a  m á r t i r ,  e l  A l c á z a r  d e  T o l e d o ,  c u n a  d e  
h é r o e s  y  f o r t í n  f r e n t e  a  l o s  a s e d i o s  d e l  e n e m i g o ,  M a d r i d  p r e s a  d e  l a s  c o l u m n a s  i n t e r n a -
2 8  U n  e s t u d i o  d e s l u m b r a n t e  e n  p e r s p i c a c i a  y  a n á l i s i s  a t e n t o  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  p r o p a g a n d a ,  p e -
r i o d i s m o  y  o p i n i ó n  p ú b l i c a  r e f e r i d a  a l  e p i s o d i o  e l e  G u e r n i c a  s e  e n c u e n t r a ,  a  p e s a r  e l e  l o s  a ñ o s  
t r a n s c u r r i d o s ,  e n  H e r b e r t  S o u t h w o r t h ,  L a  d e s t r u c c i ó n  d e  G u e r n i c a ,  P a r í s ,  R u e d o  I b é r i c o ,  1 9 7 7 .  
2 9  A s í  l o  d o c u m e n t a  M ó n i c a  O r c l u ñ a  e n  E l  A u x i l i o  S o c i a l  (  1 9 3 6 - 1 9 4 0 ) .  L a  e t a p a  f u n d a c i o n a l  y  l o s  
p r i m e r o s  a ! l o s ,  M a c l r i c l ,  L i b r e ,  J  9 9 6 .  
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cionales, tomada por el enemigo como siniestro resurgir de las invasiones pasadas ... 
Además de éstos gue se convertirían en lugares comunes del franguismo, España heroi-
ca plantea la legitimidad del Alzamiento del 18 de julio como restablecimiento de una 
esencia española, inconmovible, surgida del encuentro milagroso entre una tierra, una 
etnia y una religión. El hecho de gue la etnia sea espiritual, la religión tardía respecto 
a los remotos tiempos originales y la tierra cambiante no contradice el milagro; antes 
bien, lo refuerza , pues, como corresponde al universo mítico , los hechos son atempora-
les y ahistóricos. La plenitud será recobrada merced a una catástrofe, una cirugía , como 
gustaría en decir el régimen y Franco mismo, a saber: el Movimiento Nacional, gue 
recogerá la simiente de esa España eterna, enfrentada a la anti-España, recuperará los 
mejores acordes del espíritu nacional de todos los tiempos y logrará , en los campos de 1 
batalla, reconstruir el universo definitivo cuya vocación será no alterarse jamás. 
Sin embargo, la fórmula lograda por el film no satisfizo a todos. Una carta sin fecha remi-
tida por Jesús Elizalde al Delegado Nacional de Propaganda en Burgos refería la indigna-
ción que sintió el público asistente a la proyección del 20 de febrero de 1939 en los cines 
de Pamplona. La razón de la protesta no era otra que el silencio en el que la película sumía 
la presencia carlista en el alzamiento de Navarra y el exclusivo protagonismo falangista, 
lo que se consideraba una auténtica vejación de las víctimas contraria, además, al espíritu 
de la Unificación . En consecuencia, solicitaba la prohibición del film. 30 
Comparado con la magnitud del film, estas críticas eran peccata minuta . España heroica 
daba significado legendario a una guerra: recopilaba la tradición de Menéndez Pelayo y 
el pensamiento de Acción Española en un momento de quiebra y se deslizaba, liberado 
de las constricciones del razonamiento lógico, por una pendiente mitográfica. Denominar 
propaganda a secas a este titánico esfuerzo de vertebración de las masas en torno a una 
tradición ideológica, de sutura de las heridas abiertas entre las distintas facciones del ré-
gimen, de constrncción ceremonial de un ritual sagrado entre el líder, su masa y su credo, 
sería esquivar el problema. Otra cuestión es preguntarse por las razones del fracaso , al 
menos parcial, de estas tentativas totalitarias y de esta operación mitográfica. 
30 AGA Ministerio de Cultura Caja 21 /271. Un informe fechado el 27 de febrero firmado por José 
Ángel Zubiaur, jefe provincial de propaganda de Pamplona , insistía en los alborotos producidos 
en dicha ciudad por idéntico motivo y refiere su intervención , de conformidad con el gobernador 
para efectuar ciertos cortes en el quinto rollo de la película (Íbidem). 
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